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INTRODUCC ION 
1. Propósito de la Evaluación 
1.1. Este informe da cuenta de los resultados de la evaluacjôn de 
la Fase II del Proyecto Red Latinoamericana de Educación y 
Trabajo (3-P-91-0067). Dicha evaluación fue solicitada por el 
Prograxna de PolIticas Sociales de la Division de Ciencias 
Sociales del IDRC, con el propOsito de identificar los 
elementos que, a la iuz del desarrollo del proyecto, pueden 
utilizarse para el diseño de su tercera fase. 
1.2. La evaluacidn se inscribe en el marco de los objetivos 
generales postulados para el area de las ciencias sociales en 
el Corporate Program Framework 1993-1996 asI coino en la lógica 
de los criterios que orientan el diseflo de un plan de acciOn 
para la investigaciOn y desarrollo de las polIticas sociales 
en la regiOn de America Latina yEl Caribe (Cf r. Social Policy 
in LAC Region. Integrated Program 1994-1996). 
1.3. Dicho plan se propone fortalecer la investigaciOn y el 
desarrollo de las polIticas sociales aprovechando la 
experiencia acumulada por diversos proyectos apoyados por el 
IDRC y, con base en ellos, proinover el desarrollo de acciones 
coordinadas en torno a un eje estratégico comtmn capaz de 
articular la producciOn y la comunicaciOn de conocimientos, la 
planificaciOn y el desarrollo de polIticas y programas, las 
acciories de intercambio y aprendizaje mutuo. 
1.4. La idea central del plan consiste en optimizar el uso de 
recursos escasos por medio del fortalecixniento de redes de 
investigaciOn y desarrollo en el area de las poilticas 
sociales. Dichas redes articularIan un conjunto de areas 
identificadas en sucesivos ejercicios de planificaciOn con 
investigadores y decisores, asI como en los resultados de 
proyectos que han contribuido a mejorar los procesos de 
generaciOn y uso de conocimientos basados en la investigaciOn. 
1.5. Uno de dichos proyectos es el de Ia Red Latinoamericana de 
EducaciOn y Trabajo. Actualmente en su segunda fase de 
desarrollo, el proyecto surgiO con el propOsito de mejorar la 
comunicaciOn y la interacciOn entre investigadores, 
planificadores y ejecutores de polIticas. Tras cuatro años de 
trabajo, el proyecto ha logrado conectar las diferentes 
prácticas utilizando una estrategia que propicia el encuentro 
entre los generadores y los usuarios del conocimiento. Entre 
quiénes por investigar, asesoran y, al asesorar, influyen en 
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la toma de decisiones. Los más diversos medios se utilizan 
para estos fines: las asociaciones e intercambios, Ia 
investigación, una base de datos, un boletIn. Una red de 
miembros que incluye personas e instituciones y donde, como se 
vera con posterioridad, se suinan esfuerzos para la realización 
de actividades de interés comün. 
1.6. Dada la experiencia acuxnulada par este proyecto se espera que 
pueda servir coma "modelo" para promover acciones similares en 
otras areas de trabajo como lo son las de la descentralización 
y la evaluaciôn de politicas sociales. 
1.7. También se espera que, en etapas sucesivas, este proyecto 
axnpliará su ámbito de acción para incluIr tópicos relacionados 
con la modernización de los sistemas educacionales para 
adecuarlos a las crecientes demandas por una mayor 
articulaci6n entre la educación y las transformaciones que se 
operan en los sistemas productivos en los paIses de la region, 
el diseño de polIticas y programas de capacitaciOn para 
trabajadores asI coma para micro, pequeños y medianos 
einpresarios y jOvenes exciuldos del acceso a oportunidades 
laborales por falta de competencias y habilidades especIficas. 
1.8. Al decir lo que se aswne es que el conocixniento, 
adaptado adecuadainente, se puede transferir. Tanthién que el 
unir los mundos de la investigaciOn deberIa reducir los costos 
y el aprendizaje y aumentar el rendimiento de las inversiones 
realizadas. En la práctica, esto significa que la experiencia 
acumulada por la Red Latinoarnericana de EducaciOn y Trabajo 
tiene lecciones que ofrecer a otros campos de investigaciOn y 
que, bien utilizada, puede incorporarse coma problemática de 
estudio en otras areas de trabajo. En este sentido, lo 
descubierto y desarrollado por este proyecto podrIa utilizarse 
para apoyar acciones similares en otros campos del saber. A la 
inversa, algunas temáticas a prioridades de la investigación 
educativa podrIan integrarse, con fines de investigaciOn y 
desarrollo, a los cainpos que ahora se busca fortalecer. 
1.9. Lo anterior explica los objetivos de esta evaluaciOn, 
básicaxnente centradas en: 
a) prospectar la experiencia acuniulada y examinar la 
organizaciOn y actividades del proyecto a la luz de la 
elaboración de una propuesta de continuidad que apunte a 
una nueva etapa de desarrollo, y 
b) examinar los resultados de esta experiencia para usarlos 
coma insumo para el fortalecimiento de otras redes que, 
en el mediano plaza, se cobijarán baja el alero del 
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Programa de Poilticas Sociales. 
Los Términos de Referenda, como los antecedentes referidos al 
diseño de una Red de PolIticas Sociales par parte del CuD, se 
incluyen en anexo (# 1). 
2. Enfoque del Trabajo 
Dada el carácter prospectivo de esta evaluación y el propósito 
de identificar elementos y estrategias para la formulación de 
una fase de continuidad, los indicadores de logro de objetivos 
y metas del proyecto se incluyen en anexo. Lo que aqul 
interesa destacar, corno principales hallazgos de la 
evaluacián, son los ternas que pueden aportar al diseflo de una 
Fase III con base en el ariálisis de los antecedentes que se 
indican a coritinuación: 
a) los logros e iinpacto de las actividades del proyecto 
sabre el desarrollo de nuevos conociin±entos y diseño de 
poiIticas y programas que perinitan introducir cainbios y 
perfeccionar la institucionalidad del area de educación 
para el trabajo, 
b) las relaciones del prayecto con otros apoyados con 
recursos del IDRC y su relación con aquellos que, dentro 
del area, apoyan otras agendas de cooperación 
internacional, 
C) la sustentabilidad, adaptabilidad y potencial 
transferencia de las lecciones del proyecto a otras 
situaciones o contextos, 
d) la contribución del proyecto al desarrollo de su area de 
conocimiento y acción y sus areas actuales y potenciales 
de concentración temática, 
f) los lineamientos a considerar en el diseflo y ejecución de 
una nueva fase y las recomendaciones que einanan a partir 
de los hallazgos de la evaluación. 
3. Organización del Informe 
Concordante con lo anterior, este informe se ha organizado de 
la utanera siguiente. En el primer apartado, se resuinen los 
logros e impacto del proyecto segiin lIneas de acción. En el 
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segundo, se examina la relación con otras redes y sus 
perspectivas y, en un tercero, se recogen aspectos referidos 
a la gestión del proyecto y su sustentabilidad. En el cuarto 
apartado, se construye sobre un posible perfil del proyecto a 
futuro incorporando allI, aspectos referidos a la contribución 
del proyecto al desarrollo de su area de conocimiento y 
acción. Por ültimo, en la guinta parte, se entregan las 
recomendaciones. 
La información proviene de entrevistas realizadas, en el 
transcurso del mes de Julio y Agosto, a investigadores, 
ad.rninistradores, expertos internacionales y usuarios de la Red 
en Santiago, Sao Paulo, Buenos Aires y Montevideo. También de 
reuniones de trabajo sostenidas con profesionales de la 
Of icina Regional del IDRC para America Latina y El Caribe y 
con el equipo de Coordinación del proyecto y la lectura de 
libros e informes materiales por la Red, cuyo listado también 
se incluye en anexo (# 2 y # 3). 
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I. LOGROS E IMPACTO DE LA RED SEGUN LINEAS DE ACCION 
En este apartado se analiza y evalüa los logros e impacto del 
proyecto lIneas de acción. Especial énfasis se pone en 
los elementos verificables que hacen la diferencia entre la 
existencia, y no-existencia, de la Red coma un proyecto que 
promueve y facilita Ia investigación, diseminación, 
informaciôn y coordinación de actividades que buscan incidir 
en un desarrollo equitativo y sustentable a través de un 
cambio en las relaciones que actualmente predominan en el 
canipo de la educación y el trabajo productivo. 
La Red cuenta con airededor de 400 mrenibros provenientes de 
veinte paIses de la region; con dos grupos especializados de 
investigaciOn y desarrollo, unoenel á.reade la educaciOn 
media y técnico—profesional y, otro, en aquella de la 
educaciôn y el cainbio tecnológico. Cuenta, asimisrno, con un 
linportante nümero de publicaciones derivadas de las 
investigaciones que realizan estos grupos; con una base de 
datos y un servicio de referencias bibliogrAficas y un boletIn 
seinestral. A su haber se cuenta, tambien, un considerable 
nümero de seminarios y talleres organizados en coordinaciOn 
con otras agencias de cooperación internacional. 
Los inforines de avance y de resultados del proyecto, 
preparados par su Coordinación, son en extremo minuciosos 
(Cfr. Anexo #, numeral 1). Presentan, en detalle, la evolución 
y resultados de las actividades realizadas dentro de cada uno 
de sus componentes, a saber: 
a) investigaciOn, 
b) inforinaciOn 
C) difusiOn, y 
d) coordinación 
A los hallazgos sabre cada uno de ellos se hará referencia en 
los puntos a seguir. 
1. LInea de Investigaciones 
a) La Red consiguió colocar, con éxito, el tema de las 
relaciones entre educación y trabajo en la agenda del 
debate académico y del diseño de polIticas püblicas mucho 
antes que esta apareciera como Un tema prioritario para 
el desarrollo en la regiOn, 
b) Ha favorecido la producciOn, sistematizaciOn y 
diseminación de conocimientos en el area y la ha 
difundido hacia actores sociales relevantes del diseño de 
polIticas y ejecuciOn de prograinas, 
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c) Reunió y facilitd un trabajo coordinado entre 
investigadores senior, de reconocido prestigio, ocupados 
en universidades, institutos y centros de formacióri 
profesional, organismos regionales y agencias 
especializadas del Sistema de Naciones Unidas, 
d) Tiene poder de convocatoria regional y es reconocida por 
sus miembros coma un espacio que facilita el intercambio 
de experiencias, la coordinación, la reflexión y el 
trabajo conjunto, 
e) Se le reconoce, también, transversalidad y capacidad de 
mediación entre actores e instituciones en el campo asI 
como capacidad de difusión de resultados de investigación 
por inedio de la realización de seminarios, talleres e 
instrumentos como el BoletIn, 
En el terreno del apoyo financiero, prestado a pequeños 
proyectos de .investigación, se le reconoce coma logros el 
haber: 
a) complementado financiamientos nacionales para abordar 
variables a ternas que no coritaban con financiamiento 
original de fuentes coma Conicet en Argentina, FINEP y 
Fapesp en Brasil y centros universitarios en Mexico, 
b) apoyado la realización de proyectos a tesis de grados de 
jóvenes investigadores facilitando, asI, la formación y 
desarrollo de las generaciones de recambio, 
c) logrado, en un esfuerzo de coordinación, producir, 
publicar y difundir varias obras de referenda obligada 
en areas teináticas de punta como lo son la educación 
media y la capacitadión y el cainbio tecnológico asI como 
el compendio referido a los desafIos y perspectivas de 
investigación y polIticas para la educaci6n y el trabajo 
en la década de los noventa, 
d) establecido una relación sinérgica entre investigación, 
inforinación y difusión construyendo con base en ejes 
ternáticos comunes aunque sin utilizar un enfoque o 
esquema metodológico comün que posibilitara posteriores 
comparaciones, 
e) transferido los recursos financieros oportuna y 
efectivaxnente evitando retrasos en el desarrollo de los 
proyectos apoyados y, inuchas veces, posibilitando la 
continuidad de los trabajos inientras se esperaba el 
desem.bolso de recursos nacionales. 
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2. LInea de Información 
Para estos fines la Red construyó una base de datos, 
inicialinente alinacenando y recuperando datos en forma 
artesanal y utilizando descriptores propios. Utilizada 
como insumo para las actividades de difusión y la 
preparación del BoletIn esta inforxnación proviene, 
inayoritariamente, del envIo de contribuciones de miembros 
de la Red. Esto es, investigaciories que, por su area 
teinática, no sierapre son captadas por otros servicios y 
redes de inforinación. 
La gradual relación con redes y servicios de información 
regional y especializados por cainpo de actividad (i.e. - 
Reduc y Cinterfor) sumado a la existencia de un muy 
cornpleto Centro de Documentación, taxnbién especializado, 
en el CENEP ilevaron a pensar en la conveniencia de 
trarisferir Ia Base de Datos al sisteina instituciona]. del 
CENEP y proceder a la normalización de los descriptores 
con base en normas universales utilizados por agencias 
especializadas como OIT y CEPAL. Este trabajo se 
encuentra actualmente en curso. 
Sobre el uso de la Base de Datos pudo verificarse que: 
a) la Base es consultada con mayor frecuencia por 
educadores, administradores, investigadores y 
estudiantes de Argentina. Su uso por parte de 
miembros de la Red de otros palses es más baja que 
la de quienes se encuentran geograficainente 
cercanos a la misma, 
b) para parte de los investigadores de la Red la Base 
de Datos tiene su razón de ser en función de 
alimentar el BoletIn y las actividades de difusión 
más que su uso como fuente de informaciones 
secundarias, 
C) para investigadores en instituciones que cuentan 
con sistemas de correos electrónicos y sofisticados 
sisternas de información en red lo óptimo serla 
incorporar la Base de Datos a estos sistemas a fin 
de asegurar su uso. Tal es el caso del SENAI, la 
Universidad de Campinas, la Fundación Carlos 
Chagas, entre otros. 
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d) para organismos regionales como CINTERFOR gue 
cuenta con un Sistema de Información Regional sobre 
Forinación Profesional, lo óptimo serIa la firma de 
un convenio con la Red que posibilitara incorporar 
la Base de Datos a su sistema y optimizar su uso 
por parte de los paIses miembros, 
e) dado que la Base de Datos de la Red está siendo 
gradualmente transferida al Centro de Docuinentación 
del CENEP, normalizarido sus descriptores, desde el 
punto de vista externo lo óptimo serIa mantenerla 
donde está y, desde alil, firmar corivenios de 
colaboración con REIJUC, CINTERFOR y otras redes 
institucionales con el fin de ampliar el radio de 
acción y abrir posibilidades de consulta al mayor 
nümero de actores. 
3. LInea de Difusión y Publicaciones 
Para estos fines, la Red ha utilizado una combinación de 
estrategias que incluyen: 
a) la comunicación indirecta, a través del BoletIn, la 
base de datos a la que se aludiera con 
anterioridad, la publicación de resultados de 
serninarios e investigaciones que han sido posibles 
gracias a aportes financieros de terceros que 
compleinentan los recursos de la Red asI coma el 
contacto epistolar con los usuarios, 
b) la coinunicación directa e interpersonal, a través 
de Ia realización de Seminarios, Talleres y otras 
actividades donde se difunden los resultados de 
investigaciones en curso a terminadas asI como 
aquellos de los pequeflos proyectos apoyados por la 
Red y donde también concurren aportes financieros 
de terceros, 
c) la transferencia de conocimnientos, a través de 
actividades y mecanismos de asistencia técnica y 
asesorIa que posibiuitan el uso de los 
conocimientos por ejecutores y planificadores de 
polIticas de desarrollo. 
Entrevistados los usuarios sobre la validez y efectividad 
de las estrategias pudo verificarse que: 
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3.1. sobre el Boletin 
a) en el caso de los investigadores, el BoletIn es 
valorado positivamente par la calidad técnica de su 
contenido y disefio, por su compleinentariedad con 
las relaciones directas y el aporte que hace a la 
diserninaciôn de coriocirnientos en su campo de 
especialidad, 
b) en el caso de los administradores, el BoletIn les 
permite actualizar conociinientos y conocer las 
tendencias predominantes en el campo aCm cuando 
consideran que, dados los requerimientos de la 
gestidn valoran un tipo de informacidn más aplicada 
que la de carte académico que ofrece el BoletIn. En 
este sentido, aprecian más la inforinación verBáT 
y privilegiarIan Inás el usa de una base 
de datos informatizada el 
Boletin, 
c) en el caso de mienthros seleccionados al azar para 
consultar su opinion, quedO de inanifiesto que 
muchos administradores y coordinadores de proyectos 
regionales ya no se deseinpeüan en los mismos cargos 
par lo que es difIcil rastrear los efectos en el 
uso de la informacOn y urge una revision y 
actualizaciOn del "mailing" de envios. 
3.2. sabre los Seminarios y Talleres 
Los Seminarios y Talleres, sean estos de difusión de 
resultados de investigación o de coordinaciOn entre los 
investigadores de los grupos especializados son, 
definitivamente, la farina de difusiOn más apreciada POT 
los miembros de la Red, independientemente de los cargos 
que ocupan y funciones ejercidas. De hecho, si hubiera 
que optar entre los distintos instrumentos, este serIa el 
privilegiado para permanecer. 
Del mismo modo, de lievarse a cabo proyectos comparativos 
par los investigadores de la Red se estima de crucial 
importancia para su éxito el reservar recursos para 
reuniones de coordinaciOn, seminarios y encuentros. 
Clave en ella, es el abrir el espacio a los 
adininistradores de proyéctos, planificadores, 
y otros actores sociales relevantes en la ejecuciOn de 
actividades de capacitaciOn y desarrollo. Entre ellos 
representantes de los sindicatos de trabajadores y del 
sector empresarial. 
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3.3. sobre la asistencia técnica 
Con respecto a la transferencia de conocimientos cabe 
consignar que la mayorIa de los investigadores afiliados 
a la Red actüan corno consultores y asesores técnicos a 
nivel de ministerios, institutos de capacitación, 
sindicatos de trabajadores y organismos internacionales. 
Tanto en el caso de Argentina coma de Brasil existen 
mecanismos de coordiaacidn y contratos de consultorIa 
entre este tipo de instituciones y los investigadores de 
la Red. Ello también ocurre en Mexico y Colombia. 
En general, respecto de esta actividad pudo constatarse 
que: 
a) el uso del conocimiento y la legitimaciôn de nuevas 
ideas has oppibleentodos los casos en que los 
su trabajo can los 
a sus estudios un caracter de 
investigacidn estratégica o derivan de sus estudios 
recomendaciones para el diseflo de polIticas, 
b) el impacto de los resultados de investigaciones y 
el uso de la información está en directa relacidn V. 
con el prestigio y la credibilidad alcanzada por 
los se relaciona, 
riecesariamente, con las instituciones en gue se 
desempeñan, 
C) existe una tendencia por parte de los ejecutores de 
prograrnas a usar las mismas capacidades de 
consultorla redes c6nitTtUtdãs las 
posibilidades de incorporación de nuevas ideas y 
personas asI como la emergencia de una generación 
de recambio. Ella se ye agudizada par "circuitos" 
de relación entre ejecutores e investigadores que 
impiden la renovación de ideas y la innovación en 
las poilticas. 
Por lo anterior, y dado el conocimiento acumulado par la 
Red sobre la disponibilidad de capacidades técnicas en el 
area, esta se encuentra en una posición privilegiada 
of recer servicios internacionales de consultorIa y 
I expertizaje, identificando demandas, proponiendo expertos' 
y ampliando los circuitos cerrados que ilevan a 
concentrar estas oportunidades en los pocos que acceden 
a las mismas (uso efectivo del know-how y know-whom). 
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3.4. sobre las publicaciones de la Red 
En el apoyo a las acciones de asistencia técnica, las 
publicaciones de Ia Red, por la calidad de su contenido, 
son de obligada referencia para universidades, centros de 
investigación, institutos de capacitación y formación 
profesional y organismos internacionales, en general. 
Lo anterior es un factor que explicael interés de otras 
redes por asociarse con y 
para el logro de sus objetivos de 
comunicación y difusión. La mayorIa, sino la totalidad de 
las publicaciones de la Red se han realizado en 
asociación con terceros y con base en el principio de 
costos cornpartidos. 
Al respecto cabe destacar que: 
a) el reconocido iinpacto de la Red en el campo de la 
difusión de resultados de investigación a través 
de las publicaciones solo es medible en funciOn de 
lo que se ha podido hacer con otros aportes, 
b) en la negociaciOn de recursos adicionales han sido 
claves el rol de la CoordinaciOn y aquel de los 
investigadores, 
c) los aportes provenientes de instituciones 
nacionales y de organisrnos internacionales para 
publicaciones y la realizaciOn de Seminarios, suma 
un monto significativo de recursos que se 
èontabilizarse coino aportes de contrapartida del 
proyecto con el IDRC. 
II. RELACION CON OTRAS REDES 
1. Relación con redes de los organismos multilaterales 
Lo que ha caracterizado la relaciOn de la Red con otras 
sirnilares en America Latina es el principio de las 
asociaciones estratégicas. Esto es, aunar esfuerzos y recursos 
para la realizaciOn de Un proyecto comimn que, en la mayor 
parte de los casos, se ha traducido en publicaciones 
conjuntas, realizaciOn de seininarios y participaciOn de 
miembros de la Red en actividades de difusión o asistencia 
técnica. Tal es el caso de las relaciones con redes regionales 
coino: 
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a) la red de Educación y Trabajo de la OEA (PMET-OEA) donde 
ha predorninado la invitación a la Coordinaciôn o mierabros 
de la Red para participar en talleres, paneles y mesas 
redondas, 
b) IINESCO/OREALC e IIEP/UNESCO, en el primer caso ].a 
relación se ha traducido en aportes para la publicación 
de resultados de investigaciones, la realización de 
seminarios y la utilización de investigadores de la Red 
en apoyo de sus programas regionales. En el segundo, en 
una asociación para realizar programas docentes en el 
area, 
c) OIT/CINTERFOR, al igual que el caso anterior la Red y 
CINTERFOR se han asociado para la publicación de 
resultados de proyectos de investigación y para abordar, 
conjuntamente, el desarrollo de seminarios y talleres en 
el campo de la formación profesional, 
d) UNICEF, con la cuál se han establecido vInculos recientes 
para la realizacián de actividades relacionadas con la 
capacitación laboral de jóvenes de alto riesgo. 
2. Relación con redes extraregionales 
Menos frecuerite ha sido la asociación de la Red con pares a 
nivel murtdial con la que serIa fructIfero establecer 
relaciones dado que comparten intereses y problemas que 
requieren de la büsqueda de soluciones comunes. En este 
sentido, 
a) si bien se registran vInculoG de la Red con instituciones 
e individuos de paIses de fuera de la Region, coino es el 
caso de NORR.AG que difunde informaciones proporcionadas 
par la Red, serIa conveniente explorar las posibilidades 
de asociación con las rnismas con el fin de desarrollar 
acciones conjuntas, 
b) existen en asociaciones que agrupan a 
colegios y centros de formaciOn 
técnica que podrIan beneficiarse del aporte de los 
palses del Sur y ambos aprender de sus respectivas 
innovaciones. En este sentido, convendrIa explorar las 
posibilidades de asociaciOn entre la Red y sus pares en 
Canada para la identificación de areas de cooperación y 
fuentes de financiamiento, 
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c) pot ültimo, pero no pot ello menos importante, la 
articulación con centros y redes de paIses del norte que 
tienen corno objeto de trabajo las misinas teináticas, bien 
podrIa servir corno base para la difusión de los 
resultados de investigaciones de los miembros de la Red 
y la identificación de problexnas comunes que requieren de 
abordajes tanibién comunes para su solución. 
3. Relación con la Red de PolIticas Sociales del IDRC 
Clave en este aspecto, puede resultar la convergencia de las 
acciones de Red con las de su hornóloga de PolIticas Sociales 
del IDRC, actualrnente terminando su primera fase de 
desarrrollo. Estando ambos en distintas fases de su desarrollo 
podrIan beneficiarse de aprendizajes mutuos con las siguientes 
ventajas y desventajas. 
2.1. Ventajas de la inserción de la Red en la RPS 
La gradual articulación de la Red en su homologa del IDRC 
para las PolIticas Sociales podrIa favorecer el 
fortalecimiento del liderazgo de la Red siempre y cuando 
ilegara a ofrecer las siguientes ventajas: 
a) aprovechar la experiencia acuinulada por la Red para 
coinpiementar y la creación de nuevas redes y 
fortalecer los sistemas de coordinación e 
información entre las mismas, 
b) axnpliar su cobertura y posibilidades de impacto, al 
vincular sus actividades a las del Programa de 
PolIticas Sociales del IDRC, 
C) promover investigaciones en areas afines a las de 
la Red o en temas de evaluación de polIticas, 
favoreciendo la comparabilidad, el uso de enfoques 
multi e interdisciplinarios y el uso efectivo de 
recursos escasos, 
d) ofrecer posibilidades de participación en 
actividades de seguimiento, evaluación y 
capacitación para la gestión de poilticas y 
prograinas de educación en tanto parte de las 
politicas sociales, 
e) concitar compromisos institucionales de apoyo para 
la captación de financiamientos adicionales que 
aseguren la continuidad de las acciones, 
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f) facilitar la coordinación de los sisteinas de 
información y difusión para el logro de un mayor 
impacto. 
2.2. Desventajas de una inserción en la RPS 
En contraposición, debiera tenerse en consideración, para 
evitarlas, las siguientes desventajas de esta operación: 
a) Pérdida de autonomla y operatividad asi como 
burocratización en la toma de decisiones, 
b) Posible afán de protagonismo de un area de 
especialidad sobre otra dentro de una (mica Red de 
Coordinación de PolIticas Sociales, 
C) Pérdida de visibilidad y de los niveles operativos 
alcanzados por la Red, particularmente en sus 
relaciones de colaboración con terceros, 
d) Riesgo de incrementos en los costos de operación a 
inenos que exista un plan de acción con objetivos y 
metas para el mediano y largo plaza. 
De hecho, la Red ha adquirido una experiencia en materia de 
gestión y coordinación de actividades de investigación, 
información y difusión que puede servir como inspiración para 
otros grupos. Entre sus fortalezas, replicables, cabe 
destacar: 
a) su rol como facilitador y articulador de 
actividades regionales, 
b) su capacidad para promover y complementar acciones 
y fortalecer grupos y areas de I&D, desde el inundo 
de la ciencias de la educación y la sociologIa del 
trabajo, 
c) la cobertura regional que incluye no solo paIses 
sino regiones e instituciones de relevancia, dentro 
ae los paIses, para la forinaciOn profesional, la 
capacitación y el desarrollo, 
d) el promover la generaciOn de polIticas y programas 
con base en el usa del conocixniento, 
e) el haber creado mecanismos e instrumentos para 
posibilitar un mayor y mejor usa de la información 
y los conocimientos. 
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Es evidente que, sobre esta base, se puede aspirar a un 
aumento de las posibilidades de impacto y a la ampliación 
de la cobertura de las acciones. Ello requiere, sin 
embargo, de acciones concertadas, de un compromiso 
financiero que perinita planificar con vision de mediano 
plazo, de equipos gestores con capacidad de movilizar 
recursos adicionales y de un trabajo de consolidaciOn y 
perfeccionamiento de lo logrado y de innovaciOn en la 
investigaciOn, gestiOn y coordinaciOn de este proyecto. 
III. COORDINACION, BASE INSTITUCIONAL Y SUSTENTABILIDAD DE LA RED 
1. Origen de la Red 
La Proyecto Red se inició en 1987 con actividades de 
preparaciOn y puesta en marcha. En 1990, se diO curso a 
la fase I del Proyecto y, en 1991 se realizO en Buenos 
Aires el Seminario Latinoamericano de EducaciOn y Trabajo 
donde se establecieron los vinculos con la mayorIa de los 
investigadores que actualmente forman parte de los grupos 
especializados de trabajo. AllI se diseñO, también, 
estrategia de coordinaciones a futuro, se determinO las 
areas de concentraciOn temática y la forma en que se 
administrarla el fondo para pequeflos proyectos de 
Lnvestigación. 
2. Base Institucional y Membrecia 
Institucionalmente, la Red se asienta en el CENEP, centro 
acadérnico independiente especializado temas 
depoblaciOn y desarrollo. De reconocido prestigio en 
areas temáticas que incluyen migraciones, einpleo, mercado 
de trabajo, mortalidad, fertilidad, educaciOn, entre 
otras, CENEP funciona como una cooperativa de 
investigadores y se financia con aportes externos y 
contratos de consultorla. Cada proyecto y contrato 
considera un "overhead" con los que se financian gastos 
fijos de la instituciOn y costos administrativos. 
La Red es uno de los proyectos que administra CENEP. Su 
coordinación está integrada por cuatro profesionales: la 
coordinadora del proyecto,una documentalista, una 
asistente ejecutiva y Un investigador tiempo parcial que 
se encarga de la producciOn y ediciOn del Boletmn. 
Cuenta, además, con la colaboraciOn voluntaria de 
miembros de la Red, bajo la modalidad de lo que se 
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denomina coma "grupo consultivo informal" que aporta en 
tareas artIculos de 
opinion, evaluaciOn de proyectos). 
La merribrecIa de la Red está constuIda, a grandes trazos, 
por el siguiente tipo de afiliados: 
a) investigadores, que pertenecen a los grupos 
especializados de trabajo y actüan, regular o 
esporádicamente, coma parte del equipo de 
coordinac iOn, 
b) administradores y planificadores, usuarios del 
conocimiento y la informaciOn producida por e]. 
proyecto y que participan de los Seminarios y 
Talleres organizados par la Red, 
C) organismos regionales, agendas especializadas del 
Sistema de Naciones Unidas y funcionarios 
internacionales que colaboran en las actividades de 
la Red y se asocian en proyectos de interés coznün, 
d) funcionarios de los Ministerios de EducaciOn, del 
Trabajo e instituciones afines, incorporados a la 
Red después de su participaciOn en seminarios, por 
haber accedido al Boletin a por contactos directos 
de la CoordinaciOn e investigadores asociados. 
e) un pequeflo nt5.inero de afiliados provenientes del 
mundo sindical y empresarial que, se considera 
proporcionalmente baja y que, en la opinion de los 
miembros entrevistados, debiera incrementar su 
participación, en el futuro. 
La mayorIa de los miembros de la Red se han incorporado 
a ella con base en un principio de afiliación individual. 
Ellos no representan a las instituciones a las que 
pertenecen aün cuando, en muchos casos, actüari en su 
nombre y negocian recursos institucionales para el 
desarrollo de actividades con la Red (i.e. Die en Mexico, 
Unicamp en Campinas, Senai en Brasil). De hecho, este 
mecanismo ha probado ser, en la práctica, el más ágil y 
efectivo para la materializaciOn de iniciativas conjuntas 
realizadas bajo la forma de seminarios, talleres y 
algunos proyectos de interés cornün. 
La afiliación es fácil. Basta una carta soljcjtando la 
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incorporación. La Red mantiene un registro de miembros y 
de sus contactos con ellos. Sin embargo, a partir de la 
selección de miembros a entrevistar para la evaluaci6n, 
surge una interrogante respecto del grado en que se logra 
mantener actualizados los datos de los miernbros e 
información sabre su interés por mantenerse vinculados a 
las actividades de Ia Red. En este sentido, el la 
revision de la nOmina de los rniembros es, ante rotaciones 
en los cargos y carabios de domicilio, un imperativo de la 
racionalizaciOn de los recursos y de la ampliaciOn del 
abanico de miembros a personas interesadas en participar 
pero que no conocen los mecanismos para incoporarse como 
iniezmbros (i.e. estudiantes de posgrado en la 
Iberoamericana de Mexico). 
3. GestiOn del Proyecto 
La gestiOn del proyecto recae sobre el equipo de 
CoordinaciOn. Este es reconocido, por todos los 
entrevistados, coma el eje y motor del funcionainiento de 
la Red. De igual modo, todos recoriocen una administraciOn 
fluida y efectiva de los recursos administrados desde el 
nivel central y una polItica de articulaciones que ha 
perinitido "hacer mucho con poco" 
La credibilidad de la Red se atribuye, en gran parte, a 
la transparencia y efectividad con que se administran sus 
recursos, a la objetividad con que se evalüan los 
proyectos que se apoya, a la efectividad y prestigio de 
los investigadores-miembros y a la capacidad demostrada 
de producir y difundir conocimientos de utilidad para 
el diseño de polIticas. La Red es "codiciada", en las 
palabras de Un entrevistado, porque muestra resultados 
que actüan como efecto de demostraciOn. Los productos 
publicados lievan a otros a intentar la diseminaciOn de 
sus estudios dado que, en la inedida que la Red se asocia 
a organismos de influencia regional para la producciOn y 
ediciOn de las publicaciones, su cobertura se ha ainpliado 
regional y extraregionalmente. 
4. Base de Sustentabilidad 
El trabajo de promover y lograr asociaciones para estos 
fines, negociar recursos adicionales para Seminarios y 
Talleres, coordinar a los grupos de investigación y, en 
general, asegurar el buen funcionainiento de las lIneas 
de trabajo del proyecto ha recaIdo, fundamentalmente, en 
la CoordinaciOn de la Red. Se trata de un trabajo 
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gerencial apreciado par todos pero, tremendamentel 
desgastante para la Coordinación que debe hacerse cargo 
de relaciones de nivel regional, la identificación de 
fuentes de financiamiento, la captación de recursos y la 
supervision de las actividades. En este sentido, CENEP 
apoya y ad.ministra, satisface rnInimas necesidades de 
infraestructura y ofrece, sabre todo, un espacio de 
reconocido pluralismo y de un prestigio académico fuera 
de discusiOn. El prayecto, siguiendo las polIticas, se 
administra coma uno más entre los varios que allI se 
ejecutan. 
CENEP es una base institucional sOlida si 10 que de ella 
se espera es lo que ha venido dando. Si se trata de 
consolidar y ampliar las actividades de la Red será 
preciso pensar en un mecanismo que permita apoyar el 
trabajo de gestiOn y coordinación pero, sobre todo, 
colaborar en la identificaciOn y captaciOn de recursos 
que aseguren su funcionamiento en el xnediano y largo 
plazo. 
tina via de soluciOn puede encontrarse en la creación de 
un Grupo Asesor integrado por y 
que puedan acompafiar este 
proceso y comprometerse con la bi.isqueda de recursos para 
las actividades de la Red. 
Existe, también, la alternativa de asociarse, mediante 
acuerdos a convenios, con instituciones u organismos que 
manejen fondos nacionales para el desarrollo de la I&D. 
Y, la de obtener recursos complementarios a los aportes 
de la cooperaciófl internacional, a partir de la 
prestaciOn de servicios internacionales de consultorIa 
para los sectores püblico y privado. 
Hasta ahora, sin embargo, la büsqueda de recursos 
financieros para cornplementar el aporte del IDRC ha 
recaIdo preferentemente sabre la Coordinación de la Red 
que, cautamente, ha definido un áinbito realista de 
contactos y cobertura para ser eficiente con calidad. Con 
ella, se ha logrado construIr una identidad teinática, 
visibilidad regional, autonomIa y operatividad en el_. 
trabajo. 
tJn salto cualitativo requiere de nuevos mecanisinos de 
gestión y 6oordinaciOn asI como mayores recursos que 
posibiliten pasar del trabajo artesanal al diseño de 
estrategias institucionales que posibiliten ampliar el 
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radio de acción, incorporar nuevos actores con capacidad 
de influIr en la formulación de poilticas y la toma de 
decisiones asI corno en la definición de sisternas y marcos 
legales para elevar la educación al nivel de los 
requerimientos que sobre ella imponen las 
transformaciones del sistema productivo. 
La consolidaciôn y el perfeccionamiento de lo logrado es 
una actividad que ya se encuentra en marcha. El gradual 
traspaso de la Base de Datos al Centro de Documentación 
del CENEP, la normalización de los descriptores para su 
universalizaciôn, la diseminacián de los resultados de la 
investigación en los rnás distintos niveles tanto coma la 
continuidad del BoletIn son indicadores del proceso. La 
sustentabilidad de las acciones, sin embargo, depende 
fuertemente de las posibilidades de captar nuevos 
recursos y de la flexibilidad que pueda tener la 
Coordinación de la Red para diseñar proyectos 
comparables y replicables que puedan atraer a más de 
organismo financiero y, a la vez, captar el interés de 
los usuarios. 
El apoyo del IDRC en este calnpo, como aquél que pueda 
surgir a partir de otras iniciativas movilizar recursos, 
son claves para la sustentabilidad de este proyecto. 
IV. LINEANIENTOS PARA LA ELABORACION DE LA FASE DE 
CONTINUIDAD DE LA RED LATINOAMERICANA DE EDUCACION Y 
TRABAJO: 
1. Perfil del Proyecto 
Visto lo anterior, puede decirse que la Red ha logrado, 
con creces, los objetivos que se propuso en las fases I 
y II. Particularmente en esta ültima, objeto de esta 
evaluación, los indicadores de logro en la gestión son 
evidentes habiendo trascendido, inuchas veces, los 
objetivos propuestos para la fase. 
Cumplida una etapa, es correcta la afirmación que indica 
que se hace imperioso el Hmover a la Red más allá de su 
actual situación (...) mantener un perf ii relevante a fin 
de responder a los temas de educación y trabajo desde una 
perspectiva no tradicional (y) otorgarle un rol de 
liderazgo (en su campo de acción)". 
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Si algo favorece a la Red para avanzar en esta dirección 
es su objeto de estudio y su ámbito de acción. La 
educación y el trabajo están en directa relacióri con la 
gerite, el recurso más importante con que actualmente 
cuentan los paIses. Con su formaciOn, capacitación y 
perfeccionamiento tanto como con su potencial para crear 
"formas de laborar con más inteligencia" y usar el 
conocimiento coma el eje de una transforrnación productiva 
con equidad. 
De hecho, existe el convencimiento de que, entre los 
factores que gravitan con mayor incidencia en la 
productividad, quizás el inâs trascendente sea el 
educacional. Esta convicción, compartida universalmente, 
es la que ha ilevado a considerar la importancia de 
acrecentar los conocimientos y las capacidades de las 
personas y a adoptar polIticas donde la correcta 
inversion en educaciOn aparece, clarainente, corno la más 
rentable de las inversiones sociales que realizan los 
paIses. 
En el anterior contexto, son inuchos los paIses que han 
optado por la educaciOn 5oiñoTa del 
incluye la educación en 
básicos, la formaciOn técnico—profesional, la 
capacitaciOn tecnolOgica y la capacitaciOn para el 
trabajo. Interesa, también, invertir en el 
fortalecimiento de la capacidad de formaciOn de los 
sectores productivos y en la definiciOn de estrategias 
para capacitar a los trabajadores, cuerpor técnicos y 
directivos con el fin de captar oportunidades que tienden 
a concentrarse en los lugares mejor dotados para usarlas 
con economIa y eficiencia. 
La Red fue pionera en abordar algunos de estos temas con 
recursos financieros relativamente escasos. Con las 
capacidades de los investigadores miembros y los recursos 
disponibles para el fondo de pequeños proyectos, pudo 
aportar a la acuinulaciOn de masa crItica en tomb al 
impacto del cainbio tecnológico sobre la capacitaciOn y 
sobre los requerimientos que ixnpone la reestructuraciOn 
de los sistemas productivos sobre el sistema educacional. 
UtilizO, para ello, capacidades institucionales y 
promoviO la participaciOn de jOvenes investigadores en el 
desarrollo de proyectos experimentales. Abordó con éxito 
y diseminO los resultados de investigaciones que 
aportaron a una mejor comprensiOn de: 
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a) las caracterIsticas del cambio tecnolôgico que se 
está desarrollando en algunos paIses de America 
Latina y las consecuencias que este acarrea al 
ámbito de las calificaciones y la formación 
profesional, 
b) los requerimientos que se imponen sobre los 
sistemas de enseñanza media, sobre todo la media 
técnico-profesional, a partir del diagnôstico de 
sus falencias y de los cambios operados en la 
estructura de las calificaciones y sistemas 
productivos, en general. 
Mover a la Red más allá de su actual situación, desde la 
perspectiva de redefinir su perfil y posicionar su 
liderazgo, requiere: 
1.1. en el corto plazo 
a) consolidar lo logrado en el campo de la 
y el uso del conocimiento, ainpliando su radio de 
acción hacia los planificadores, decisores y 
ejecutores de polIticas en los ámbitos nacional e 
internacional, 
b) perfeccionar la base de datos y sistemas de 
información coordinándose con otras redes y 
aprovechando los espacios que estas ofrecen para 
acceder a actores sociales relevantes, 
C) innovar en las temãticas, enfoques y estrategias de 
investigación para abordar probleinas de interés 
global e interregional, favorecer las comparaciones 
entre paIses y regiones y facilitar el 
perfeccionamiento y la promociôn de investigadores / 
jóvenes. 
1.2. en el mediano y largo plaza 
La ineta es la de lograr una red consolidada, con un 
presupuesto regular proveniente de fuentes diversificadas 
y con una capacidad operativa que le permita actuar coma: 
a) un foro regional, para el intercamhio y debate de 
ideas entre sus miembros a través de seminarios, 
talleres, consultas y conferencias, 
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b) un interlocutor, para prornover la aplicación de 
nuevos en polIticas y prograrnas de 
educación y trabajo ejecutados par el Estado, los 
gobiernos regionales y locales, el sector 
empresarial y los trabajadores, 
C) un socio, capaz de prornover y apoyar el diseflo y 
ejecuciôn de investigaciones asI como facilitar las 
asociaciones interpares para la ejecucián de 
polIticas y programas, 
d) un broker, gue identifica fuentes de financiarniento 
y capta recursos para la investigación y el 
desarrollo en el Area de la educación y el trabajo. 
A nivel internacional, en tanto, la Red consolidada 
debiera: 
a) liderar la transferencia de ideas y enfogues 
regionales a los foros donde se deciden las 
polIticas, prioridades y agendas de I&D, 
b) ofrecer asistencia técnica y capacitación para el 
diseño y adniinistración. de programas innovativos 
que, articulando educación y trabajo, concurran a 
al logro de los objetivos del desarrollo con 
equidad, 
C) identificar experiencias y enfoques exitosos, desde 
el punto de vista de su diseño y gestión, que 
evaluados pudieran adaptarse a otros contextos y 
regiones, y 
d) atraer, coma base de recursos humanos, a 
administradores, planificadores, educadores y 
técnicos de los sectores püblico y privado, de 
asociaciones civiles y gremiales, para promover 
acciones concertadas y usar sus capacidades en 
proyectos de interés coinün. 
El Plan de Trabajo del Proyecto, y sus metas, debiera 
tomar estos objetivos como base de su prograxnación. 
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2. Estrategia 
Posicionar a la Red en estos términos requiere de una 
estrategia que permita abordar, en etapas sucesivas, 
necesarias transformaciones en el accionar del proyecto. 
Con base en el análisis y evaluación de los logros 
obtenidos hasta ahora es posible identificar y 
caracterizar algunos linearnientos a considerar en el 
diseño de una tercera fase. Estos comprenden lo 
siguiente. 
2.1. en el componente de investigacidn 
En tanto la Red ha logrado lienar un vacio en el campo de 
la I&D, convocar a investigadores de influencia regional 
y deinostrado ser un instrumento eficaz para construIr 
investigación, a futuro debiera: 
a) actuar como de los organisrnos 
nacionales de f a la investigación y 
captar recursos para la realización de proyectos 
conjuntos. Ello implica establecer convenios y 
acuerdos tripartitos, entre los ejecutores de los 
proyectos, los entes financieros nacionales y la 
Red donde cada cuál concurre con aportes 
especIficos 
b) mantener la administración de un "fondo de pequeños 
proyectos" para ser utilizado a la 
jóvenes investigadores en el area. 
Esto, siempre y cuando cuenten con el respaldo, 
institucional y personal, de investigadores 
formados a fin de evitar los costos de un inonitoreo 
por parte de la Coordinación, 
c) promover el diseflo y ejecución de 
de impacto regional, 
y capacidades de los 
investigadores-miembros de la Red y dejando, bajo 
la responsabilidad del CENEP, las tareas de 
coordinación general de los proyectos y la büsqueda 
de los recursos necesarios para facilitar reuniones 
de coordinación y sIntesis asI coino otras, de 
diseminación de resultados, 
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d) destinar recursos financieros de la nueva fase del 
prayecto para misiones 
de 
con en el 
exterior para, conjuntamente, buscar los recursos 
necesarios para la ejecuciôn de proyectos 
cooperativos, 
e) dejar bajo la responsabilidad del CENEP, el trabajo 
de gestión y coordinación, prornoción y seguilniento 
de las actividades de diseminaciôn de resultados, 
identificación de nuevas proyectos y programas y el 
contacto personal con los investigadores e 
instituciones que se ocupan en el area. 
2.2. en el componente de la informacián y servicios de 
consulta. 
Este es un campo en el que, tanto desde el punto de vista 
externo como en el de las evaluaciones realizadas por la 
Red, se da una sulbutilización de los servicios de 
docuxneritación y coniulta debido, principalmente, a 
problemas derivados de la falta de Un sisteina integrado 
a redes electrónicas que permitan la consulta en red y la 
transrnisión de documentos. 
Es en esta lIriea, también, donde aparece más clarainente 
el interés de otras redes regionales por asociarse a la 
Red del CENEP y donde, esta ültima, ha reconocido que el 
volumen de la información parece exigir un canibio 
cualitativo que perrnita dar un mayor respaldo y difusión 
regional a los más de ingresados en el 
banco de datos a los estameñtos de membrecia y, 
muy especialmente, a los encargados de la planificación 
y ejecuciôn de polIticas y programas en este campo. 
En este sentido cabe pensar en: 
a) la asociación, Inediante convenios o acuerdos, entre 
la Red y las instituciones que cuentan con bases de 
datos nacionales y regionales a fin de facilitar la 
consulta bibliográfica desde cualquier punto del 
pals o de otros palses en la region por medios 
electrOnicos (entre ellos, Reduc/Cide, 
Sirfo/Cinterfor, Redelet/Brasil, Crefal/Mexico), 
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b) la posibilidad de concitar el apoyo de la division 
de informática del CuD para incorporar la base de 
datos del CENEP al proyecto Red de Redes dados los 
esfuerzos de la Red par normalizar su base de 
datos, utilizando descriptores universalmente 
conocidos y la reclasificaciOn del material segün 
el tesauro de agencias especializadas del Sistema 
de Naciones Unidas. De hecho, esta base 
complementarIa otras en este proyecto internacional 
y le permitirIa a la Red diseñar mecariisnios para la 
proyecciOn regional de la información de que 
dispone y optimizar su relaciOn con otras redes y 
con organismos especializados que operan en la 
regiOn. 
C) coordinar esfuerzos para ir transfiriendo, 
gradualmente, la informaciOn que se procesa en el 
CENEP a otras redes que operan en la regiOn y que 
cuentan con los recursos financieros necesarios 
para operar una base sustentable con insumos gue 
continuarán proviniendo de los mieinbros de la Red. 
2.3. con respecto al componente difusión y publicaciones 
Seis libros de excelerite contenido y calidad, coeditados 
con la participación de agencias especializadas o de 
patrocinios obtenidos por los investigadores de la Red, 
dan cuenta de los logros en esta lInea. Parte ixnportante 
de ellos, son el resultado de seminarios y talleres 
organizados a partir de los resultados del trabajo de los 
grupos de investigaciOn y el de los investigadores 
apoyados con recursos del fondo de pequeños proyectos. 
Es en el caso de estas actividades donde la CoordinacjOn 
de la Red ha jugado de manera inás cabal su papel de 
"broker" levantando recursos, tanto para la realizaciOn 
de seminarios y talleres asI coma la coordinacjOn de 
publicaciones para difundir los resultados de la 
investigaciOn. 
En este sentido, cabe: 
a) involucrar más activamente, desde la CoordinaciOn 
de la Red y con sus investigadores, a las 
instituciones ocupadas en el area para patrocinar 
la realización de seininarios, encuentros y talleres 
y coparticipar en la publicación y diseminaciOn de 
resultados, 
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b) identificar potenciales socios patrociriadores de la 
Red entre asociaciones de empresarios y otros 
actores de la sociedad civil que podrIan aportar 
con recursos financieros para la realización de 
estudios, contratar servicios de asistencia 
técnicay pagar suscripciones como usuarios del 
BoletIn, 
C) incorporar coma socios patrocinadores de la Red a 
agencias especializadas del Sisterna de Naciones 
Unidas que pueden actuar, a la vez, contratando 
servicios e identificando fuentes de financiamiento 
para la realización de estudios y consultorIas, 
d) asociarse con la Red de PolIticas Sociales del IDRC 
para posibilitar Ia mutua participación de los 
miembros en actividades de interés comCin, 
particularmente en el campo de la evaluación de 
polIticas sociales y la capacitación para el manejo 
de las inismas, 
e) construIr un "roster" de expertos en el area y 
organizar un servicio de oferta de servicios de 
consultorIa por parte de los miembros de la Red 
destinado a satisfacer necesidades de gobiernos y 
organismos internacionales, corporaciones privadas 
y asociaciones civiles asI como demandas 
provenientes de las instituciones que participan 
coma rniernbros en redes similares, dentro y fuera 
del IDRC, 
f) inantener la organización de estas actividades, asI 
como la coordinación de las publicaciones, incluIdo 
el BoletIn, en inanos de la Red a fin de mantener la 
lógica del proyecto y favorecer el logro de sus 
objetivos, 
La Red, en tanto proyecto, se encuentra madura para 
emprender las accianes anteriores. El cIrculo más cercano 
de investigadores-miembros está dispuesto a apoyar la 
büsqueda de recursos para el desarrollo de actividades a 
nivel nacional y se estima ilegado el momento de 
emprender proyectos comparativos a partir del 
conocimiento acumulado a partir de estudios de caso y de 
diagnóstico realizados hasta ahora. 
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Ello exige, sin embargo, de un esfuerzo institucional del 
CENEP para: 
a) Diseñar y poner en marcha una estrategia de 
financiamiento con base que posibilite inantener el 
financiamiento del proyecto una vez concluIda la 
tercera fase, y 
b) plantearse como meta, al término de dicha fase, el 
contar con un presupuesto fijo compuesto POT tres 
tipos de aportes: el de instituciones 
patrocinadoras a nivel nacional, el de organisinos 
especializados de cooperación internacional y el 
proveniente de las prestaciones de servicios de 
asesorIa y capacitación a los usuarios. 
V. RECOMENDACIONES 
Dado los logros obtenidos con la ejecución de este proyecto y 
los antecedentes recabados en esta evaluación, se recomienda: 
1. Respecto de la coatinuidad del financiainiento por IDRC: 
a) continuar con el apoyo que viene brindando al 
Proyecto Red desde su creación hasta la fecha en 
tanto éste ha deinonstrado ser un inecanismo 
apropiado y eficaz en el trabajo de producir nuevos 
conociinientos en el area de la educación y el 
trabajo y haberlo diseminado, también con 
efectividad, hacia los ejecutores de polIticas y 
prograinas en este campo, 
b) financiar una tercera fase del proyecto, por un 
mInimo de aflos de duración, y un maxima de 
cinco, la consolidación y el 
perfeccionaxniento de las ilneas de inforinación y 
difusión de la Red, la innovación en materia de 
investigación educativa y, sobre todo, el diseño y 
puesta en marcha de una estrategia que posibilite 
la büsqueda de recursos complementarios en el marco 
de una planificación de mediano plaza. Dichos 
recursos debieran provenir de fuentes nacionales 
via la promoción y firma de acuerdos de 
colaboracián, de fuentes internacionales via las 
asociaciones para el desarrollo de proyectos 
colaborativos y de los propios usuarios de los 
servicios de la Red, via la prestación de servicios 
de apoyo y de consultorIa, 
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c) facilitar los contactos y la información necesaria 
para posibilitar a la Coordinación del CENEP y sus 
miembros, el acceso a recursos financieros para el 
desarrollo de proyectos de investigación asI como 
las contrapartes adecuadas para promover las 
asociaciones con pares en el exterior, 
d) facilitar la coordinación del Proyecto Red con" 
otras redes apoyadas en el marco de las poilticas 
de I&D prornovidas por el IDRC asI como con aquellos., 
organismos internacionales que han delegado sobre 
dicho Centro la ejecución de proyectos de 
evaluación de las polIticas sociales y 
fortalecixniento institucional para el manejo de las 
mismas. 
2. Respecto de la sustentabilidad a mediano plazo, se 
recomienda al CENEP el, 
a) asumir un cornpromiso iristitucional en la estrategia 
por la büsqueda de los recursos necesarios para 
mantener el funcionamiento de la Red xnás allá del 
perIodo que cubrirâ la tercera fase, 
b) otorgar al Proyecto Red la infraestructura 
necesaria para operar ante sus pares y el respaldo 
institucional necesario para la firma de convenios 
y acuerdos con organismos bilaterales y 
multilaterales, sector y asociaciones de 
privados, 
3. Respecto de la gestión se recomienda a la Coordinación de 
la Red, 
a) axnpliar y profundizar las lIneas de investigación 
introduciendo el factor comparabilidad en los 
proyectos a fin de lograr, con recursos escasos, un 
mayor impacto regional con los resultados de la 
acción, 
b) ampliar la participación de planificadores, 
decisores y administradores en la identificación de 
prioridades y areas de investigación a fin de 
fortalecer la articulación entre investigación y 
ejecución y deiseño de polIticas educativas y 
laborales 
c) diseñar mecanismos para concitar el apoyo de socios 
patrocinadores de la Red que puedan aportar 
recursos para su funcionamiento por via de aportes 
MGJ/mgj 
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regulares o a través de la contratación de 
servicios de consuitorla y expertizaje y la 
realización de estudios, 
d) identificar, dentro de los patrocinadores de la Red 
a quiénes, desde sus respectivas posiciones, 
podrIan actuar corno parte de un Grupo Asesor, sin 
costa para el proyecto, encargado de aportar en la 
determinación de prioridades para la aplicación del 
conocjmiento y en la identificaciôn de fuentes de 
financiamiento para el desarrollo de nuevas 
actividades de investigación y diseminación, 
e) revisar la nómina de miembros de la Red con fines 
de actualización y ampliar y fortalecer las 
relaciones con sus usuarios con base en una oferta 
de servicios que incluyan desde el usa del BoletIn 
hasta la contratación de servicios de consultorla, 
f) delegar en terceros, bajo convenio, la tarea de 
información y documentación reservando para la Red 
la elaboración de una base de datos con el "who's 
who" en materia de expertizaje en el cainpo del 
diseflo y ejecución de polIticas para armorlizar 
educación y trabajo, 
g) mantener coma actividad propia de la Red las tareas 
de gestión y coordinación de las investigaciones y 
las derivadas de la diseininación, publicación y 
asesorIas solicitadas por terceros, püblicos y 
privados asI coma otras gue digan relación con la 
capacitación para el manejo de polIticas, la 
producción de inateriales y la docencia, dentro y 
fuera de la region. 
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ANEXO # 1. 
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACION DEL PROYECTO RED 
LATINOAMERICANA DE EDUCACION Y TRABAJO CIID-CENEP 
1. Objetivos 
Evaluar las actividades y organización de la Red 
Latinoamericana de Educación y Trabajo y elaborar 
recomendaciones sobre su futuro. 
Estas recomendaciones deberán ser de utilidad para 
las decisiones que IDRC deba tomar respecto al 
futuro de la Red. Asimismo, deberán contribuIr a la 
rnejor elaboración de un proyecto para una posible 
tercera fase de la Red, cuya preparación estará a 
cargo de la Coordinación de la misina. 
2. Plazos 
Tres meses (03) a partir del lero de Julio y 
entregando el informe final el 30 de Septieinbre de 
1994. 
3. Tareas a Realizar 
Teniendo en cuenta los objetivos de la segunda fase 
de la Red, establecidos en el Memorandum of Grant 
Conditions, el evaluador deberá realizar las 
siguientes tareas: 
a) desarrollo final de los criterios de 
evaluación, en forma conjunta con la 
Coordinación de la Red y el IDRC. Los 
criterios estarán referidos a los objetivos 
originales de la fase II y a las actividades 
de investigación, información, diseminación y 
asesorIa desarrolladas dentro de ella, 
b) Lectura y evaluación de las publicaciones e 
inforines correspondientes a la fase II de la 
Red (perIodo Julio 1991 - Mayo 1994). La 
evaluacion se hará en términos de 
presentación, contenido, forma y diseininación, 
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C) Entrevistas a las personas que coinponen la 
Coordinación de la Red y a un nüinero de 
miembros activos (de la inisma) en Santiago, 
Buenos Aires y Sao Paulo (...) La guIa de 
entrevistas incluirá los siguientes temas: 
- estructura actual de la Red y sugerencias 
para la fase III, 
— mecanismos de comunicación y decision 
— relaciones con otras redes 
- ternas abordados y temas nuevos a 
incorporar 
- expansiOn de la participaciOn 
institucional 
— resultados de las investigaciones 
- utilidad del BoletIn 
— acceso a la Base de Datos del CENEP 
— Utilidad de los pequeños proyectos, 
d) AplicaciOn de un cuestionario via fax o correo 
electrOnico a una muestra de participantes 
en la Red. El contenido delcuenstionario se 
determinará a partir de los resdltados de las 
entrevistas, 
e) ContribuIr a la preparaciOn de la propuesta 
para la fase III de la Red, discutiendo y 
cornentando los borradores que al respecto vaya 
elaborarido la Coordinación, 
f) Elaborar un inforxne final de evaluaciOn. Este 
informe deberâ incluIr recornendaciones para la 
posible realizaciOn de una nueva etapa. Dicho 
informe deberia incluIr: 
— adecuaciOn de los objetivos de la Red a 
la realidad de la region y el estado del 
conocimiento en educaciOn y trabajo, 
- calidad y relevancia de las actividades 
realizadas, y 
— relaciOn entre objetivos, actividades, 
inecanisinos y productos de la Red. 
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ANEXO # 2. 
1. LISTADO DE MATERIALES Y PUELICACIONES DE LA RED REVISADOS 
PARA LA EVALUACION. 
— Resarnen Ejecutivo de la Red e Informe Narrativo Final del 
Proyecto, Fase II, Julio 1991-Mayo 1994, 
- Bases para la presentación al concurso de pequeños 
proyectos, elaborados en 1992, 
- Informe de Actividades realizadas en la normalización de 
la Base de Datos entre Junio y Julio de 1994, 
- Educación y Trabajo. Boletines de la Red Latinoamericana 
de Educación y Trabajo CIID-CENEP. Nueve Nüineros 
publicados hasta el momento, 
— Papers presentados al Seminario 'La Educación y el 
trabajo frente a los desafIos del siglo XXI", realizado 
en Buenos Aires en Abril de 1994, 
- Educación y Trabajo. DesafIos y perspectivas de 
investigación y polIticas para la década de los noventa. 
Reader elaborado con las ponencias presentadas en el 
Serninario del mismo nornbre realizado en Buenos Aires en 
Julio de 1991, 
— Dernocracia y Productividad. DesafIos de una nueva 
educación media en America Latina. Coedición 
Unesco/Orealc, CIID/Cenep con las ponencias y debate del 
Seminario realizado en Tepoztlán, Mexico, en Octubre de 
1992, 
— ArtIculos preparados para el libro Reestructuración 
Productiva, Trabajo y Educación en America Latina en 
preparación y elaborado con las ponencias del seminario 
realizado en la Universidad de Campinas, Brasil, en Marzo 
de 1993, 
— Industria y Escuela Técnica. Dos experiencias mexicanas. 
Coedición Unesco/Orealc, CIID/Cenep y Fundación SNTE, 
- La educación para el Trabajo en el Mercosur. Situación y 
DesafIos, Varios Autores, Coedición PNET/OEA 
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2. INFORMES Y PUBLICACIONES DEL CuD 
- Memorandum of Grant Conditions, Fase II & Project Summary 
Education and Work Network, Phase II, 
- Empowerment through knowledge. The Strategy of the 
International Development Reseach Centre, 1991 
— IDRC, Corporate Program Framework, 1993-1996 
— Social Policy in LAC Region. Integrated Program 1994-1996 
(Draft Document) 
— Investigación sobre PolIticas Sociales. Propuestas para 
una agenda, 1994 
— Draft Reports on On-going Activities of the Social Policy 
Research Network. 
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ANEXO # 3. 
ENTREVISTAS 
1. Al Equipo de Coordinación de la Red 
2. A investigadores afiliados a la Red 
a) en Buenos Aires (5) 
b) en Sao Paulo (4) 
c) en Cainpinas (1) 
d) en Santiago (3) 
d) en Montevideo (1) 
e) via fax/Mexico (3) 
3. A usuarios de la Red 
a) en Buenos Aires (2) 
b) en Sao Paulo (2) 
C) en Montevideo (2) 
4. A beneficiarios del fondo de pequeños proyectos 
a) en Buenos Aires (1) 
b) en Sao Paulo (1) 
C) en Campinas (1) 
5. A mienthros de organisinos internacionales que colaboran 
con la Red 
a) t3nesco/Orealc (1) 
b) OIT/CiNTERFOR (2) 
C) PMET/OEA (1) 
C) OIT/Santiago (1) 
6. Con autoridades y oficiales de la Of icina Regional del 
IDRC para America Latina y El Caribe (2) 
